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1 S. Sarlak  dirige  la  mission  qui  travaille  depuis  peu  à  Qolī-Darvīš-e  Jamkarān.  La
découverte d’une grande plate-forme en briques le pousse à réfléchir sur l’origine de la
ziggurat. Cette plate-forme et ‘la grande construction’ du Tepe Sialk se ressemblent sur
d’assez nombreux points pour que l’A. puisse conclure à une identité de temps (fin Fer II
et début Fer III = IXe s.) et de fonction. La céramique confirme également les liens entre
ces deux sites.
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